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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación de la 
Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister en Gestión Pública, 
presento la tesis titulada Gestión pública y seguridad ciudadana de la municipalidad Los 
Olivos período 2011- 2014”  
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la calidad 
de gestión e innovación en la educación. 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, fundamentación científica, 
técnica o humanística, las justificaciones, el problema de investigación, la hipótesis y los 
objetivos. En el Capítulo II se considera en el aspecto metodológico de la investigación. En el 
Capítulo III se describieron e interpretaron los datos recogidos, se procesó la información y 
se organizaron los resultados. En el Capítulo IV se analizan los resultados. En el Capítulo V 
se da respuesta a las interrogantes expuestas. En el Capítulo VI se proponen dar solución al 
problema investigado o sugerencias. En el Capítulo VII se muestra las referencias del 
material bibliográfico utilizado, instrumentos de recolección de datos, validación de los 
instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos, las autorizaciones para la investigación y 
la data. 
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La investigación presento como problema ¿Qué relación existe entre la Gestión Pública y la 
Seguridad Ciudadana en la Municipalidad del Distrito de Los Olivos en el Periodo 2011 – 
2014? del mismo modo se formuló el objetivo de investigación que consiste en: Determinar 
la relación que existe entre la Gestión Pública y la Seguridad Ciudadana en la Municipalidad 
del Distrito de Los Olivos en el Periodo 2011 – 2014. Dicho estudio se realizó considerando 
la importancia de conocer los niveles de percepción de las variables. 
Es una investigación de tipo básica según Carrasco (2004) dado que solo se busca 
contrastar la teoría con la realidad problemática en un contexto determina y sobre una 
particularidad, el diseño asumido es No experimental de corte transversal y de alcance 
correlacional, se aplicó dos instrumentos validados a criterio de jueces y determinado su 
confiabilidad mediante el coeficiente Alpha de Cronbach ya que se trata de una escala con 
opciones de respuesta, la muestra corresponde al muestreo probabilístico definiéndose 
mediante la técnica aleatoria simple en la cual se seleccionó a 96 colaboradores sobre Gestión 
Pública y son conocedores de la seguridad Ciudadana. 
La conclusión del estudio indica que: La Gestión Pública tiene relación positiva (r = 
0.812) y significativa (p = 0.000) con la seguridad Ciudadana en el Perú en el año 2014, datos 
reportados al 99% de confianza, según la opinión de los encuestados infiriendo que a mayor 
Gestión Pública requiere un mayor nivel de seguridad Ciudadana. 







The research presented as a problem What is the relationship between the Public 
Management and Public Safety in the Municipality of the District of Los Olivos in the period 
2011 - 2014? likewise the research objective is formulated: To determine the relationship 
between the Public Management and Public Safety in the Municipality of the District of Los 
Olivos in the period 2011 - 2014. This study was performed considering the importance of 
knowing the levels of perception of the variables. 
Is an investigation of basic type according Carrasco (2004) as only seeks to test the 
theory with problematic reality in a context determined and on a feature, the assumed design 
is not experimental cross-sectional and correlational scope, two instruments are applied 
validated at the discretion of judges and determined its reliability by Alpha Cronbach because 
it is a scale with response options, the sample corresponds to probability sampling defined by 
simple random technique in which 96 employees were selected on Public Management and 
are knowledgeable of Citizen security. 
The conclusion of the study indicates that: The Public Management has positive 
relationship (r = 0.812) and significant (p = 0.000) with the Citizen Security in Peru in 2014, 
data reported 99% confidence, in the opinion of the respondents inferring that the greater 
public management requires a higher level of citizen security. 
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